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Perancangan Buku Aktivitas Bergambar Tentang 
Pemanfaatan Limbah Plastik sebagai Media 
Kampanye “Gerakan 1821” 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Lovita Dianing Sukma1




Lovita Dianing Sukma. 2017. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul Perancangan 
Buku Aktivitas Bergambar Tentang Pemanfaatan Limbah Plastik sebagai Media 
Kampanye “Gerakan 1821”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah (1) 
Bagaimana merancang kampanye Gerakan 1821 dengan menggunakan media buku 
aktivitas bergambar tentang pemanfaatan limbah plastik yang sesuai untuk anak 
usia 6-12 tahun? (2) Bagaimana memilih media komunikasi visual pendukung 
promosi Gerakan 1821 secara efektif dan efisien? Tujuan perancangan ini adalah 
merancang buku aktivitas bergambar tentang pemanfaatan limbah plastik sebagai 
media kampanye Gerakan 1821 yang inovatif, mampu membawa pembacanya 
melaksanakan aktivitas didalamnya dengan mengurangi penggunaan gadget dalam 
menemani anak. Media tersebut memuat informasi seputar cara membuat kerajinan 
tangan dengan memanfaatkan limbah plastik dan menunjukkan hasil jadi dari 
kerajinan tangan itu. Media tersebut tidak hanya harus informatif, namun juga harus 
memiliki nilai artistik. Diharapkan melalui media buku aktivitas bergambar tersebut 
mampu menarik target audience untuk melaksanakan aktivitas kreatif yang 
memanfaatkan limbah plastik antara anak-anak dan orang tua tanpa melibatkan 
gadget, dan diharapkan melalui perancangan ini dapat membantu menggalakkan 
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Designing Activity Book with illustration About The Utilization 
of Used Plastic as “Gerakan 1821” Campaign 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Lovita Dianing Sukma1




Lovita Dianing Sukma. 2017. This Final Project titled Designing Activity Book with 
Illustration About The Utilization of Used Plastic as “Gerakan 1821” Campaign. 
The issue examined are (1) How to design a campaign of “Gerakan 1821” by use 
activity book that suitable for children aged between 6-12 years old? (2) How to 
choose others media to promote this Gerakan 1821 in effective and efficient way. 
The purpose of this observation is designing an activity book with illustration about 
the utilization of used plastic as Gerakan 1821 campaign to be innovative, that 
could bring the reader to do the activity inside the book by reduce the usage of 
gadget when acompanying their children. The media tells about how to recycle the 
used plastic and shows the result of the creative activities. The media not only 
innovative but also contains artistic value. This activity book with illustration is 
expected could invite the audience thatincriminate the children and their parents to 
do activities inside without use gadget, and may this media could encourage 
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University  
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